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RESSAM FEYHAMAN DURAN'I KAYBETTİK
Değerli ressam Prof\~Teyhaman Duran 
Mayıs ayı İçinde hayata gözlerini yumdu.
1886 yılında İstanbul'da doğan Feyha- 
man Duran, Galatasaray Lisesinde son sınıfa 
kadar okumuş, aynı lisede girdiği resim öğ­
retmenliği imtihanını kazanarak beş yıl bu 
görevde kalmış, 1910 yılında resim öğrenimi 
için Paris'e gönderilen sanatçı orada önce Ju- 
lian Akademisine sonra Güzel Sanatlar Okulu­
na girmiş, Jean Paul Laurens ile Coro'nun 
atölyesinde çalışmış, yurda- dönünce "Sanayi-i 
Nefise Mektebi Â lis i"  (Güzel Sanatlar Aka- 
demesi) ne öğretmen olmuştur.
Eserleri Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde 
sergilenen sanatçı* Empresyonist grubun Tür­
kiye'deki öncülerindendi. İstanbul'daki Re­
sim ve Heykel Müzesi'nde b ir  çok tablosu 
vardır.
Ta-nrı rahmet eylesin.
KONUŞMALAR
* Türk Dil Kurumunun düzenlediği hafta 
sonu konuşmaları devam etmektedir. Dr. 
Mustafa Şerif Onaran "Yahya Kemal'de 
Ölüm Düşüncesi" adlı b ir  konuşma yap­
mış, Şair Cahit Külebi Türk Ş iir ve Edebi­
yatı hakkında konuşmuş, sonra dinleyicile­
rin edebiyat ve ş iirle  ilg ili sorularına kar­
şılık vermiş ve sonunda kendi şiirlerinden 
örnekler okumuştur. Rıdvan Çongur "Türk­
çülük ve Türkçe", Prof. Dr. Melâhat Özgü 
"K ü ltü r Devrim im iz", Prof. Zeynep Kork­
maz "D ilde Evrim ve Devrim" konuların­
da konuştular.
* Şa-ir Rıza Ümit 27 N’isan'da "Dostlar 
Derneği'nde "Yunus Emre" hakkında b ir 
konuşma yapmıştır.
ÇEŞİTLİ
* Sait Faik adına Darüşşafaka Cemiyeti ta­
rafından düzenlenen "S ait Faik Hikâye 
Yarışması" sonuçlanmıştır. Prof. Vahit 
Turhan, Behçet Necatigil, Tahir Alangu, 
✓edat Günyol, Haldun Taner, Oktay Akbal 
ve Rauf Mutluay'd^n kurulu jü ri, Zeyyat 
Selimoğlu'nun "Direğin Tepesindeki Adam" 
adlı hikâye kitabını b irinci seçti. Sonuç 
hikayeci vc eleştirmeciler arasında tepki­
lere yol açmıştır.
*  Londra Halkevi'nde İngiliz neyzenlerinin 
de katıldığı müzikli Yunus Emre gecesi 
yapılmıştır.
* Ankara'da "Türkiye Sanatçılar ve Sanat 
Sevenler Derneği" adıyla b ir dernek ku­
rulmuş, başkanlığa Rıza Ümit, Başkan 
Yardımcılığına Haşan Kaya Manioğlu, ge-
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